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Helsinki 1974. Valtion painatuskeskus
3EVANKELISLUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN DE EVANGEL1SK-LUTHERSKA FÖRSAMLINGARNAS
TALOUS 1972 EKONOMI 1972
Seurakuntien taloustilasto perustuu kirkkohallituksen 
seurakunnilta keräämään aineistoon. Yhteistaloutena toi­
mivien seurakuntien tiedot sisältyvät kokonaisuudessaan 
sen hiippakunnan lukuihin, johon yhteistaloudessa toimi­
vien seurakuntien enemmistö kuuluu.
Kokonaismenojen lisäys vuonna 1972 oli 13 .8%  ja tu­
lojen lisäys 1 2 .0 % . Seurakuntien taloudessa syntyi vuo­
delta 1972 tilinpidollista ylijäämää 10.30 miljoonaa mark­
kaa. Edellisenä vuonna oli ylijäämä 14.74- miljoonaa 
markkaa. Seurakuntien varsinaiset menot kasvoivat 
v . 1972 edellisestä vuodesta 1 5 .2 % . Kehitys oli tässä 
suhteessa verraten yhtenäinen eri hiippakunnissa lukuun­
ottamatta Tampereen hiippakuntaa, jossa varsinaiset me­
not lisääntyivät ainoastaan 6 .4 % . Pääomamenot kasvoivat 
edellisestä vuodesta 9 .9 % . Pääomamenoista lisääntyivät 
nopeimmin kiinteän omaisuuden hankintamenot; niiden mää­
rä oli nyt 3 4 .0  % suurempi kuin edellisenä vuonna. Perus­
korjauksiin käytettiin 5 .7 %  enemmän kuin vuonna 1971. 
Pääomamenojen lisäys oli suurin Oulun hiippakunnassa, 
jossa kasvu edellisestä vuodesta oli 43 .5  %. Tampereen 
ja Porvoon hiippakunnissa pääomamenot olivat vuonna 1972 
pienemmät kuin vuonna 1971.
Asetelmassa 1, joka on laadittu taulujen A ja B poh­
jalta, on esitetty seurakuntien tulot ja menot vuosilta 1971 
ja 1972. Asetelman erä nettolainaus tarkoittaa ottolaina­
uksen ja lainojen kuoletusten erotusta. Reaalipääomanmuo- 
dostus tarkoittaa peruskorjauksiin sekä kiinteän jairtaimen 
omaisuuden hankkimiseksi suoritettuja menoja vähennettynä 
vastaavilla myyntituloilla. Rahoitusylijäämä (-alijäämä) on 
tulo- ja menovirtojen erotus, jota laskettaessa ei ole otettu 
huomioon nettosiirtoja omiin rahastoihin. Asetelmasta 1 
voidaan todeta, että seurakuntien käyttötalouden ylijäämä 
oli vuonna 1972 10.76 miljoonaa markkaa pienempi kuin 
vuotta aikaisemmin. Rahoitusylijäämä oli 13.12 miljoonaa 
markkaa, eli 9 .3 9  miljoonaa markkaa pienempi kuin edel­
lisenä vuonna.
Statistiken över församlingarnas ekonomi baserar sig 
pä material som kyrkostyrelsen insamlat frän församling- 
arna. TJppgifterna om församlingar med gemensam ekonomi 
ingär i sin helhet i uppgifterna om det stift, tili vilket 
flertalet av församlingarna hör.
De sammanlagda utgifterna steg med 13 .8%  är 1972 
och inkomstema med 12 .0  %. Församlingarnas ekonomi 
uppvisade är 1972ett bokföringsmässigt Överskott pä 10.30  
miljoner mark. Aret förut var Överskottet 14. 74 miljoner 
mark. Församlingarnas egentliga utgifter växte är 1972 
med 15-2%  frän föregäende är. Utvecklingen var i detta 
hänseende relativt enhetlig i olika stift utom i Tammerfors 
stift, där de egentliga utgifterna endast ökade med 6 .4  %. 
Kapitalutgifterna steg med 9 .9  % frän föregäende är. Av 
kapitalutgifterna steg utgifterna för anskaffning av fast 
egendom snabbast; deras belopp var nu 34 .0  % större än 
under föregäende är. Tili grundreparationer användes 
5 .7  % mera än är 1971. Kapitalutgifterna steg mest i Uleä- 
borgs stift, där ökningen frän föregäende är var 43 .5  %. 
1 Tammerfors och Borgä stift var kapitalutgifterna mindre 
är 1972 än är 1971.
Tablä 1, som uppgjorts pä basen av tabellerna A och 
B , visar församlingarnas utgifter och inkomster ären 1971 
och 1972. Posten nettoinläning i tablän avser skillnaden 
mellan upptagna Iän och amorteringar. Med realkapital - 
bildning avses utgifterna för grundreparationer samt för 
anskaffande av fast och lös egendom minskade med mots- 
varande försäljningsinkomster. Finansieringsöverskottet 
C-underskottet) utgörs av skillnaden mellan inkomsterna 
och utgifterna varvid nettoöverföringarna tili egna fonder 
icke beaktats. Tablä 1 visar att överskottet i församlin­
garnas driftbudgeter är 1972 var 10.76 miljoner mark 
mindre än äret förut. Finansieringsöverskottet var 13.12  
miljoner mark d .v .s .  9 .3 9  miljoner mark mindre än före­
gäende är.
Asetelma 1. Seurakuntien tulot ja menot vuosina 1971 ja 1972, mmk
Tablä 1. Församlingarnas inkomster och utgifter ären 1971 och 1972, mmk
1971 1972
mmk
Käyttötulot — Löpande inkomster ......................................
Käyttömenot — Löpande utgifter ........................................
329.58
-2 5 7 .2 2
357.88
-2 9 6 .2 8
Säästö (käyttöylijäämä) — Sparande (driftsöverskott)
Nettolainaus — Nettoinläning................................................
Reaalipääomanmuodostus (netto) — Realkapitalbild- 
ningen (n etto)............................................. ................................
72 .36
-2 .0 6
-4 7 .7 9
61 .60
+12.57
-6 1 .0 5
Rahoitusylijäämä — Finansieringsöverskott +22.51 +13.12
4Vuoden 1971 tuloista maksuunpantujen veroäyrien lu­
ku kasvoi 13 .0  %edellisen vuoden vastaavasta luvusta. V e­
roäyrien keskihinta koko maassa oli 1 .1 4  p. Maksuunpan­
tujen verojen lisäys edellisestä vuodesta oli n. 13 .7 % . 
Veroäyrien lukumäärästä tuli yhteisöjen osalle 11 .7%  ja 
muille 88 .3  %. Korkein äyrinhinta, 2 p, oli 30 seurakun­
nassa, joista 21 kuului Porvoon hiippakuntaan, ja alin eli
0 .9  p oli yhdessä seurakunnassa. Seurakuntia oli vuonna 
1972 kaikkiaan 494.
Seurakuntien rahoitusomaisuus oli 3 .9 %  suurempi, 
kiinteän omaisuuden palovakuutusarvot 9 .7 %  suuremmat 
sekä velat 14 .4  % suuremmat kuin vastaavat tase-erät edel­
lisen vuoden lopussa.
Antalet skattören debiterade för 1971 ärs inkomster 
var 1 3 .0 %  större än motsvarande tal för föregäende ár . 
Skattöres medelpris i heia landet var 1 .14  p. De debite­
rade skatterna ökade med c . 13 .7 %  frän föregäende ä r . 
Av antalet skattören erlades 1 1 .7 %  av sammanslutningar 
och 8 8 .3  % av övriga. Det högsta skattöret 2 p, förekom 
i 30 församlingar av vilka 21 hörde tili Borgä Stift och det 
lägsta, 0 .9 % , i en församling. Är 1972 uppgick försam- 
lingarnas antal tili sammanlagt 494.
Församlingarnas finansieringstillgängar var 3 .9 %  
större, den fastaegendomens brandförsäkringsvärden9 .7  % 
större samt skulderna 1 4 .4 %  större än motsvarande ba- 
lansposter vid utgängen av föregäende är.
5A. MENOT HIIPPAKUNNITTAIN VUONNA 1 9 7 2 -  UTGIFTER ST1FTSV1S ÂR 1972
Hiippakunta — Stift
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1. Seurakuntatyö — Försam lingsarbetet................. 16 .33 16.4-6
Palkat — Löner .........................................................  12 .86 11.46
Virkamiesten korvaukset — Ersättningar för
tjänstem än..........................................   0 .4 1  0 .5 6
Avustukset — UnderstÖd ......................................  0 .3 6  0 .4 0
Muut menot — Övriga u tg ifter ............................. 2 .7 0  4 .0 4
2. Yleishallinto — Allmän administration ............... 10.85 11.47
Hallintoelimet — Administrativa o r g a n .......... 0 .7 1  0 .6 3
Kirkkoherranvirastot — Pastorskanslier . . .  0 .9 1  1.17
Taloustoimistot — Ekonomikontor ...................  1 .99 1.83
Yleiset sosiaaliset menot—Allmänna sociala
utgifter.....................................................................  1 .59 1.78
Eläkkeet — Pensioner ...........................................  0 .4 0  0 .2 6
Kirkon keskusrahasto — Kyrkans centralfond 4 .7 6 ' 5 .0 2
Muut menot — Övriga u tg ifter ............................. 0 .4 9  0 .7 8
3. Rakennukset ja irtaimistot — Byggnader och
lö s ö r e ............................................................................  6 .8 9  6 .21
Rakennusten jatkuvat hoitomenot — Byggna-
dernas fortlöpande underhallskostnader . 5 .0 3  4 .81
Rakennusten vuosikorjaukset — Byggnader-
nas ársreparationer ......................................... 1 .6 4  1.13
Vuokrat — Hyror ..................................................... -  0 .01
Irtaimisto — Lösöre ................................................  0 .2 2  0 .2 6
4. Hautausmaat — Begravningsplatser...................... 2 .98  3 .6 6
Palkat — Löner .........................................................  1.31 2.23
Muut menot — Övriga u tg ifter ............................. 1 .67 1.43
5- Metsä- ja maatalous — Skogs- och jordbruk . . 0 .6 4  0 .41
Metsätalouden menot — Utgifter för skogs-
bruk ..........................................................................  0 .3 5  0 .3 5
Maatalouden menot — Utgifter för jordbruk . 0 .0 1  0 .0 3
Tonttimaiden aiheuttamat menot — Utgifter
för tömtmark .........................................................  0 .2 8  0 .03
6 . Rahoitusmenot — Finansieringsutgifter ............  1 .76 2 .01
Korot — Räntor .........................................................  0 .8 6  0 .7 9
Verojen poistot ja palautukset— Avskrivning
och äterbäring av sk a tte r ...............................  0 .4 6  0 .8 l
Muut poistot — Övriga avskrivningar............  0 .0 6  0 .0 5
Muut rahoitusmenot — Övriga finansierings­
utgifter .....................................................................  0 .3 8  0 .3 6
7. Pääomamenot — K apitalutgifter ............................. 14.47 10.35
Velkojen lyhennykset — Avkortning av gäld . 1 .38 1.09
Siirrot rahastoihin — Överföring tili fonder 3 .5 2  1.30
Peruskorjaukset — Grundreparationer.......... 2 .51 2 .92
Kiint. omaisuuden hankinta — Anskaffning av
fast egendom .........................................................  5 .6 7  4 .1 6
Irtaimiston perus- ja täydennyshankinta —
Grundanskaffning och komplettering av
lö s ö r e .......................    1 .39 0 .8 8
Muut pääomamenot — Övriga kapitalutgifter .
Menot yhteensä — Summa utgifter 53 .92  50 .57
12.42 13.14 7 .83 11.90 11.38 35 .85 125.31
8 .9 6 9 .4 6 5 .7 8 8 .6 6 8 .0 0 17.17 82.35
0 .55 0 .6 0 0 .21 0 .61 0 .4 8 0 .57 3 .99
0 .1 9 0 .3 0 0 .2 8 0 .2 3 0 .4 0 0 .88 3 .0 4
2 .72 2 .78 1.56 2 .4 0 2 .50 17.23 35.93
8 .28 9 .71 4 .9 6 8 .1 4 7 .70 23.23 84.34
0 .6 0 0 .6 6 0 .3 7 0 .6 0 0 .5 3 0 .9 7 5 .07
1.32 1 .20 0 .5 8 1 .30 0 .9 7 2.82 10.27
1.28 1.68 0 .8 4 1.37 1.42 2 .53 12.94
1 .34 1.51 0 .8 2 1.33 1.19 4 .19 13.75
0 .05 0 .16 0 .0 8 0 .0 8 0 .1 4 0 .7 2 1.89
3 .2 8 3 .9 5 1.97 3 .1 2 2 .98 10.59 35.67
0 .4 1 0 .5 5 0 .3 0 0 .3 4 0 .4 7 1.41 4 .75
4 .75 6 .3 0 3 .57 5 .1 2 4 .56 9 .57 46.97
3 .86 5 .3 7 2 .31 4 .3 8 3 .8 0 5 .35 34.91
0 .7 7 0 .8 5 1 .20 0 .6 9 0 .6 3 3 .7 2 10.63
- - - - - _ 0.01
0 .1 2 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 5 0 .1 3 0 .5 0 1.42
2 .02 3 .0 4 1 .34 2 .0 4 1.88 5 .0 9 22.05
1.55 1 .70 0 .9 4 1.13 1.16 1.87 11.89
0 .4 7 1 .34 0 .4 0 0 .9 1 0 .7 2 3 .22 10.16
0 .5 6 0 .9 5 0 .4 3 0 .8 5 0 .7 0 0 .1 6 4 .70
0 .5 0 0 .8 8 0 .4 0 0 .7 6 0 .6 7 0 .0 9 4 .0 0
0 .01 0 .01 0 .0 1 0 .01 0 .01 0 .06 0 .15
0 .0 5 0 .0 6 0 .0 2 0 .0 8 0 .0 2 0 .01 0 .55
0 .9 5 1.55 0 .7 4 1 .86 1.61 2 .43 12.91
0 .5 9 1.17 0 .5 0 0 .7 3 0 .81 0 .9 6 6 .41
0 .3 2 0 .1 4 0 .1 1 0 .5 2 0 .6 4 0 .4 7 3 .47
- - - 0 .2 5 - 0 .0 4 0 .4 0
0 .0 4 0 .2 4 0 .1 3 0 .3 6 0 .1 6 0 .9 6 2 .63
12.80 14.88 4 .71 12.67 13.34 16.21 99.43
1.52 2 .57 0 .61 1.51 2.01 2 .05 12.74
1.35 2 .78 0 .8 9 3 .2 5 4 .3 4 0 .8 5 18.28
2 .53 2 .02 1.49 2 .21 1 .14 0 .6 0 15.42
6 .69 6 .65 1 .30 5 .0 1 5 .2 6 10.54 45.28
0 .71 0 .8 6 0 .4 2 0 .6 9 0 .5 9 1.96 7.50
- " - - - 0 .21 0 .21
41.78 49.57 23.58 42 .58 41.17 92 .54 395.71
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1. Seurakuntatyö — Församlingsarbete ................... 0 .9 0 0 .7 0 0 .3 4 0 .3 9 0 .1 2 0 .6 3 0 .3 2 2 .23 5 .63
2. Yleishallinto — Allmän administration................. 0 .8 3 0 .7 4 3 .11 0 .9 8 0 .8 4 1.58 0 .9 7 1.79 10.84
Kirkkoherranvirastojen tulot —Inkomster fràn 
pastorskanslier .................................................. 0 .2 0 0 .3 0 0 .2 2 0 .2 7 0 .0 7 0 .2 4 0 .1 9 0 .55 2 .04
Kirkon keskusrahasto — Kyrkans centralfond 0 .4 5 0 .2 8 2 .59 0 .4 6 0 .6 3 1.12 0 .5 6 0 .4 9 6 .58
Muut tulot — Övriga inkomster ........................... 0 .1 8 0 .16 0 .3 0 0 .2 5 0 .1 4 0 .2 2 0 .2 2 0 .75 2.22
3. Rakennukset ja irtaimisto — Byggnader och 
lösöre ........................ .................................................... 1 .95 1.57 0 .9 7 2 .6 7 0 .7 5 0 .9 8 1.03 4 .62 14.54
Vuokratulot rakennuksista — Hyresinkomster 
fran byggnader ..................................................... 1 .30 0 .71 0 .51 2 .13 0 .31 0 .4 6 0 .6 0 1.81 7.83
Virka-asuntojen vuokra-arvot—För ämbets- 
bostäder beräknade h y r o r ............................... 0 .6 5 0 .8 6 0 .4 6 0 .5 4 0 .4 4 0 .5 2 0 .4 3 2.81 6.71
4. Hautasija- ja hautausmaksut — Gravplats- och 
begravningsavgifter .............................................. 0 .9 3 0 .8 9 0 .71 0 .8 5 0 .31 0 .5 2 0 .5 7 0 .8 4 5 .6 2
5. Metsä- ja maatalous — Skogs- och jordbruk . . 1 .17 1 .20 1.20 4 .2 7 1.02 3 .2 4 2 .20 1.14 15.44
Metsätalouden tulot — Inkomster av skogs- 
b ru k ............................................................................. 0 .9 0 1 .04 1.02 4 .0 2 0 .8 2 2 .99 2 .0 4 0 .29 13.12
Maatalouden tulot — Inkomster av jordbruk . 0 .1 4 0 .06 0 .0 4 0 .0 3 0 .09 0 .0 4 0 .0 6 0 .13 0 .59
Vuokratulot tonttimaista — Arrendeinkomster 
av tomtmark ............................................................ 0 .1 3 0 .1 0 0 .1 4 0 .2 2 0 .11 0 .21 0 .1 0 0 .72 1.73
6. Rahoitustulot — Finansieringsinkomster............ 42 .09 43 .56 30.25 33 .80 19.05 28.62 30 .76 77.68 305.81
Korko- ja osinkotulot — Ränte- och dividend- 
inkomster ................................................................. 0 .6 6 0 .71 0 .3 9 0 .6 6 0 .2 5 0 .4 0 0 .5 3 1.34 4 .94
Verot — S k atter .......................................................... 41 .43 42.85 29.86 3 3 .14 18.80 28.22 30.23 76.34 300.87
7. Pääomatulot — K apitalinkomster............................. 7 .1 0 4 .2 8 6.61 7 .3 0 2 .06 6 .11 7 .49 7.18 48.13
Lainat — Lan .............................................................. 2 .92 2 .07 3 .9 6 4 .4 4 1.15 2 .7 3 3 .67 4 .37 25.31
Siirrot rahastoista — Överföring fràn fonder 2 .66 1.56 2 .23 1.79 0 .5 9 2 .8 0 2 .70 1.13 15.46
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti — 
Försäljning av fast och lös egendom . . . . 1 .52 0 .6 5 0 .4 2 1.07 0 .3 2 0 .5 8 1.12 0 .18 5 .86
Muut pääomatulot — Övriga kapitalinkomster " - - - 1 .50 1.50
Tulot yhteensä — Summa inkomster 54 .97 5 2 .94 43.19 50 .26 24.15 41.68 43 .34 95.48 406.01
7C. RAHOITUSOMAISUUS SEKÄ VELAT VUONNA 1 9 7 2 -  F1NAN S1ERINGST1LLGÄNGAR SAMT SKULDER ÄR 1972
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Rahoitusomaisuus — Finansieringstillgängar . .  . 38 .39 40 .40 23 .84 31 .58 17.00 21.58 25.78 70.21 268.78
Talletukset ja käteisvarat — Depositioner och 
kontanta medel ....................................................... 19.66 24.58 11.68 16.62 7.71 10.87 13.91 31 .86 136.89
Verojäämät — Skatterester .................................... 13.77 10.84 9.31 9 .4 7 6 .3 0 7 .6 4 6 .3 8 12.86 76.57
Saatavat — F ordringar............................................. 3 .71 3.81 2 .70 4 .1 6 1.36 2 .5 0 3 .5 6 6 .27 28.07
Arvopaperit — Värdepapper .................................. 1.25 1.17 0 .1 5 1.33 1 .63 0 .5 7 1.93 19.22 27.25
Velat — Sk u lder................................................................ 11.89 11.38 8 .8 8 13.99 5 .3 9 10.94 11.07 12.64 86.18
Tilapäisvelat — Kortfristiga Iä n ........................... 1.06 1.32 1.79 1.45 0 .6 6 1.66 1.47 3 .5 4 12.95
Pitkäaikaiset velat — Längfristiga Iän ............ 10.83 10 06 7 .09 12.54 4 .7 3 9 .2 8 9 .6 0 9 .1 0 73.23
Kiinteän omaisuuden paloväkuutusarvot — Den
fasta egendomens brandförsäkringsvärden . . 261.83 238.95 165.44 220.50 138.30 189.93 185.62 210.78 1 611.35
Kirkot ja seurakuntatalot — Kyrkor och för- 
samlingshus .............................................................. 203.85 164:35 117.09 150.19 100.96 121.29 120.90 154.21 1 132.84
Pappilat, kanttorilat ym. — Prästgärdan, kan- 
torsbostäder m. m..................................................... 34 .92 48 .10 28 .64 32 .62 25.37 30.22 28.03 35.89 263.79
Muut rakennukset — Övriga byggnader............ 11.33 10.32 4 .17 11.94 3 .83 13.85 12.81 16.79 85-04
Metsät — Skogar ......................................................... 11.73 16.18 15.54 25.75 8 .1 4 24.57 23.88 3 .8 9 129.68
D. VEROTUS VUODEN 1971 TULOISTA -  TAXER1NGEN FÖR 1971 ÄRS INKOMSTER
Hiippakunta — Stift
Veroäyrejä — Skattören 













fr . föreg. &r
p %
Turun — A b o ....................................................................... 1 .14 340 3 311 12.20
Tampereen — Tammerfors ........................................... 1 .09 380 3 556 14.89
Oulun — Uleäborgs ......................................................... 1.25 231 2 259 11.61
Mikkelin — S :t  Michels ................................................ 1 .17 273 2 700 12.92
Porvoon — Borgä ............................................................ 1.27 173 1 380 15.48
Kuopion — Kuopio ............................................................ 1.23 209 2 149 12.16
Lapuan — L appo................................................................ 1 .32 186 2 093 12.83
Helsingin — H elsingfors................................................ 1 .02 1 069 7 105 12.72
Yhteensä — Summa 1.14 2 861 24 553 12.99
